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Uudenmaan - Nylands 1 892 60 3 172 6 2 133 106 118
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 779 28 - 69 3 879 42 47
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 323 47 7 140 2 1 519 75 60
Ahvenanmaa - Aland 55 2 - 9 2 68 ■ 4 17
Hämeen - Tavastehus 1 137 23 1 110 4 1 275 54 53
Kymen - Kymmene 650 20 2 55 2 729 28 20
Mikkelin - S:t Michels 388 6 1 32 - 427 23 13
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 374 8 1 28 1 412 21 8
Kuopion - Kuopio 352 5 1 30 2 390 18 18
Keski-Suoraen - Mellersta 
Finlands 418 12 1 38 3 472 22 16
Vaasan - Vasa 817 28 - 85 3 933 40 37
Oulun - Uleaborgs 849 20 - 72 2 943 27 32
Lapin - Lapplands 377 19 1 41 - 438 34 25
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
VII/1982 8 632 250 18 812 27 9 739 452 417
VII/1981 1 8 506 342 25 1 027 41 9 941 519 359
Muutos % - FÖrändring % - + 1 ,5 -26,9 -28,0 -20,9 -34,1 -2,0 -12,9 + 16,2
Change % 
I-VII/1982 76 786 2 177. 268 7 486 351 87 068 3 685 3 262
I-VII/1981 1 70 005 2 592 287 7 778 296 80 958 4 252 2 796
Muutos % - FÖrändring % - +9.7 -16.0 -6.6 -3.8 + 18.6 +7.5 -13,3 + 16,7
Change % '
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter -
III/1982 11 351 300 43
Adjusted preliminary data
1 081 58 12 833 544 431
IV/1982 12 294 294 48 1 203 64 13 903 529 880
V/,1982 10 221 342 49 1 152 50 1 1 814 533 678
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tie to ja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539 0 1 1/titaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
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